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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œUngkapan Bereferen Binatang dalam Bahasa Aceh di 
Kabupaten Pidie Jayaâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah ungkapan bereferen
binatang dalam bahasa Aceh di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan ungkapan bereferen binatang dalam bahasa Aceh di Kabupaten
Pidie Jaya. Sumber data penelitian ini adalah data lisan yang diperoleh dari
masyarakat Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Metode dan teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode instrospeksi
dan metode cakap dengan teknik dasar cakap semuka dan teknik lanjutan berupa
teknik catat, dan pancing. Penganalisisan dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi
data, analisis data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ungkapan bereferen binatang dalam bahasa Aceh dapat diklasifikasikan menjadi dua
bentuk, yaitu ungkapan berbentuk lagÃ¨e â€žsepertiâ€Ÿ dan ungkapan yang bukan lagÃ¨e
â€žsepertiâ€Ÿ. Ungkapan berbentuk lagÃ¨e â€žsepertiâ€Ÿ dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 
mencerminkan karakter dan tidak mencerminkan karakter. Selain itu, ungkapan yang
bukan lagÃ¨e â€žsepertiâ€Ÿ juga dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mencerminkan
karakter dan tidak mencerminkan karakter. Ungkapan binatang dalam bahasa Aceh
tersebut mengandung nilai-nilai karakter yang bersifat negatif.
